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STAATSUITGAVEN EN NATIONAAL VERBRUIK. 
]~ven als op natuurkundig ebied her verband tussehea oorzaak 
en gevolg sores meeilijk is ann te wijzen, omdat he~ zich vaak verbergt 
onder een reeks van verschijnselen, waaraan wij niet onmiddeIlijk 
kunnen bespeuren in hoever zij tot het wezen der zaak in eenige 
betrekking staan, zoo is ook op het gebied der samenleving dikwijls 
hetzelfde her geval. Wanneer gij b. v. iets in de lucht werpt, dan 
weet gij terstond, dat de rijzende beweging, die hierop volgt, het 
resultaat is van  uwe handeling. ~engt gij echter stoffen van ver- 
schillende eigenschappen i  water dooreen en neemt het water 
daarop een bepaalde kleur ann, dan is een verder onderzoek noodig 
omte  beslissen of al die stoffen, en zoo niet welke, tot bet vormen 
van deze kleur hebben medegewerkt. Op economiseh gebied nu is 
dit laatste geval meestal bet beeld der werkelijkheid. Slechts zelden 
kunnen wlj onmiddellijk bepalen~ war de oorzaak is van hetgeen 
wij waarnemen en war meer als bijkomend versehijnsel meet worden 
aangemerkt. Zoo zien wij b. v. dat op Java onder bet cultuur- 
stelsel de welvaart der bevolking is vermeerderd. Had nu die ver- 
meerdering ondank~ of te~ ge~oZge van dat stelsel plaats ? Hij~ dis 
niet gewoon is aan strenge logiea, is wellicht terstond met een 
antwoord gereed. Maar de man van wetenschap schort zijn oordeel 
op, tot na een nauwkeurig onderzoek; want hij weet~ dat twee 
zaken op elkander kunnen volgen, terwijl toeh niet het eene door 
bet ander is teweeg gebraeht en hij herinnert zieh, dat op econo- 
misch gebied datgene war niet dadelJjk de aandacht treft (~ce qu'on 
ne voit pas"),  dikwijls van greeter belang is dan hetgeen men 
terstond opmerkt (~ ce qu'on volt"). 
Is het nu reeds zoo moeilijk~ de oorzaken te ontdekken van 
hetgeen men kent, hoe zwaar meet het dan menigmaal vallen de 
gevolgen van nieuwe versehijnselen vooruit te berekenen. Dubbele 
waakzaamheid is hierbij noodig. Die waakzaamheid wordt echter 
zelden uitgeoefend door hen, die zich niet dagelijks met weten- 
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sehappelijke studie bezig houden; en daar nu op~het gebied van 
bet soeiale leven elkeen gaarne hot verband tussohen de voor- 
naamste zaken, die hij waarneemt, op de een ofandere wijze traeht 
te verklaren, zoo ligt hier de oorzaak van zoovele eeonomische 
dwalingen en sofismen als nog onder hot publiek zijn verspreid. 
Gelukkig is in den laats~en tijd hot aantal dier dwalingen belangrijk 
verminderd. Dat hot besehermend stelsel de welvaart van een land 
niet verhoogt; dat de waarde van hot gold op den duur bepaald 
wordt niet door zijn naam, maar door zfjn gehalte; dat een Bank 
Met in 't onbepaalde billetten kan uitgeven, zonder zieh zelve in 
gevaar te brengen, ziedaar van die eenvoudige waarheden, die in 
onze dagen gemeengoed zijn geworden van alle besehaafde kringen. 
Tooh zijn er hog vole verkeerde begrippen in omloop, die zelfs 
door ontwikkelde lieden worden.aangenomen. Zoo staat hot b. v. 
niet bij allen vast, dat de wisselkoersen ook d~a nog zouden rljzen 
,on dalen, indien overal hetzelfde muntstelsel werd ingevoerd. Zeer 
velen zion nog in hot erediet een magisehe kraeht, die onmiddellijk 
rijkdom sehept, zoodat, wauneer een Bank billetten uitgeeft veer  
een greeter bedrag dan de waarde van hair metaalvoorraad, nu 
hot kapitaal der natie in gelijke mate .zou zijn toegenomen. Her 
wegvatlen van overbodige tussehenpersonen in den handel wordt 
'niet algemeen als een verblijdencl versehijusel aangemerkt; en dat 
'onze regeering, door de koffieveilingen der Nederlandsehe l-landel- 
maatsehappij talrijker, de telkens aangeboden hoeveelheden kleiner, 
'de sorteeringen auwkeuriger en haar deboueh~ greeter te maken, 
even zoovele stappen heeft gedaan om beter prijzen te bedingeu, 
sehijnt menigeen een groote eeonomisehe ketterij! 
Ik stel mij veer in doze biadzijden eene dwaling te bestrijden, 
die me'de nog enkele aanhaugers telt. Hot is namelijk bekend, dat 
fn den laatsten tijd ten gevolge van allerlei oorzaken de uitgaven 
d'er staten, vooral die veer oorlog en marine, bel~ngrijk ziju toe- 
genomen. Hot totaal der budgetten i Europa bedraagt tegenwoordig 
Weinig minder dan f 4000 mil l ioen's jaars. Hiervan dienen ~ 13"~ 
1400 mill~oen tot voldo~ning van rente your sohulden, die meestal 
~egens oorlogsuitgaven zijn aangegaan, terwijl bijaa 36~ pCt., of 
f14  ~ 1500 millioen veer hot onderhoud van vloten en legers 
worden besteed. De oorlog me~ Belgi~ kostte ons land een sehuld 
van ruim ~400 millioen, die de jaarlijksel~e rentelast met f l9  
millioen verhoogde. De Krim-oorlog vermeerderde de Engelsehe 
staa~ssehuld met 60 millioen ponden sterling. De Italiaansche oortog 
was hog Met begonnea~ teen Oostenrijk reeds met een leeuing van 
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f200 millioen ~ 5 pCt. nan de markt moest komen: Italig zelf 
gaat thans gebukt onder een schuld van meer dan f2000 miUioen. 
De burgeroorlog in de Yereenigde Staten, eindelijk, kostte alleen 
ann her l%orden ruim 3000 milliQen dollars, waarvan ggn vijfdo 
"door buitengewone belastingen, her overige door leeningen, meestal 
6 pot. gesloten, gevonden werd. 
Nu zal voorzeker niemand beweren, dat deze kolossale uitgaven, 
afgescheiden van her doel, waarvoor zij plaats vonden, dus op 
zich zelve beschouwd, de nafionale we]vaart hebben verhoogd: 
de fiaancieele moeilijkheden, waarin sommige landen van :Europa 
thans verkeeren, zijn Ce openbaar, de achteruitgang van de koersen 
der effecten, tengevolge van het steeds toenemend aanbod, wordt 
te levendig gevoeld, dan dat men de groote nadeelen van de over- 
drijving, die her systeem van staatsleeningen heeft ondervonden, 
zou durven looehenen. Doch naar bet oordeel van velen zijn die 
nadeelen iet zoo greet, als gemeenlijk beweerd wordt. De aanzien- 
lijkeuitgaven die de staande legers thans vorderen, zijn een kwaad; 
belangrijk echter, zeo .beet her, wordt dit kwaad geteraperd door eene 
gewiehtige omstand'd--~glglgheid, di  men niet over her .hoofd mag zien. 
•et geld toch, dat eeu natie betaalt wegens verhoogde belas~ngen, 
is ,  evenmin als de epbrengst der leeningen, waarvan de rentelater 
zoo zwaar drukt op her financieel beheer der Staten, geheel weg- 
geworpen; bet dient tot aankoop van producten en tot voldoening 
van arbeidsloon. Her keert dus in een anderen vorm terug tot hen 
van wie het is uitgegaan. Het doet de nijverheid bloeien ell geeft 
aan vele monden brood. Door een groote vraag naar arbeid in ' t  
leven te roepen, bieden dus de staatsuitgaven een vergoeding nan 
veer de nadeelen die zij veroorzaken, een vergoeding, waarvan de- 
heteekenis wel niet overdreven doch evenmin gering sesehat mag. 
werden. 
Ziedaar eene redeneering, die veer velen nog grootekraehtbezit; 
en menigeen, die haar niet durft verdedigen, uit vrees van op een 
dwaasheid betrapt te worden, zoekt toch in 't geheim vergeefs 
naar her argument, dat haar volkomen wederlegt. Ik  geloef dat 
bet verband tusschen oorzaak en gevolg aan de meesten bier niet 
rectit helder is en eene ~dere toelichting van dit onderwerp velen 
niet onwelkom zal zijn. Beproeven wij die r te geven;de 
zaak is minder duister dan zij sehijnt, her komt er sleehts ep ann 
haar van het juiste, sCandpunt te beschouwen. Bovendien zullen wij 
~ldus gelegenheid ~nden om eenige denkbeelden te ontwikkelen 
.omtrent her economisch verb~nd tussehen preduetie en eonsumtie. 
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Zij die gelcoven dat de Staatsuitgaven de vraag van arbeid aau-o 
moedigen en dus reeds in dat opzicht nuttig ziju, gaan uit van eene 
stelling, die, hoewel lang miskend, volstrekt niet onju/st is, de 
stelling namelijk, dat het verbruik een onmisbare vcorwaarde is 
tot hot outstaan vau welvaart in de maatschappij: Geen consumtie 
is mogelijk zonder produetie, voorzeker; maar geen productie kan 
op den duur staud houden, wanneer er niet een evenredige con- 
sumtie tegenover staat. De ko~eplanter~ zouden hun arbeid spoedig 
staken, indien hot verbruik van kome geheel ophield. 0nze katoen- 
fabriekanten waren weldra geru~neerd, indien zij geen afzet vonden 
voor hunne producten. De vele bouwvereenigingen, die wij in den 
laatsten tijd zagezz ! verrijzen, zoo in als buiten ons vaderland, 
zouden sleehte tokening maken, indien elkeen verkoos ,een hut 
van klei" van eigen maaksel te bewonen. De maatschappij is er 
nu eenmaal zoo op ingerieht, dat niet iedereen onmiddellijk door 
eigen arbeid in zijne behoefte tracht te voorzien: elk onzer heeft 
zijne diensten veil voor anderen en hot inkomen, dat die diensten 
hem versehaffen, 't zij dit loon, interest of winst moge heeten, 
' stelt hem in staat weder bij anderen hot noodige in te koopen. 
De kapitalist die zijn gold op rente u/tzet, de  industrieel of 
koopman, die een eigen onderneming drijft, de ambtenaar of ar- 
beider die zijn vast jaarlijkseh of wekelijksch loon geniet, zij allen 
putten, wel beschouwd, hun inkomen nit dezelfde bron. Zoodra 
de maatsehappij ophoudt hunne diensten noodig te hebben is die 
bron verstopt en moeten zij dus trachten~'langs andere wegen in 
hunne behoeften te voorzien. Denken wij ons hot totale verbruik 
in geheel ]~uropa tot op de helft verminderd ~ dan is her duidelijk, 
dat cok de productie, die in dat verbruik voorziet, tot de helft zal 
moeten verminderen; want, gingen de produeenten voort met de 
oude hoeveelheid te leveren, dan zouden zij zieh aan belangrijke 
verliezen blootstellen. Kortom, de leer van den duitschen economist 
R0SCH~.R: ,, Zum Gedeihen der u ist die gleiehm~is- 
sige Entwicklung yon ~roduc~on und Consumtion eine der wesent- 
liehsten Bedingungen," bevat eene kostbare waarheid, die wij ons 
niet vast genoeg in her geheugen kunnen prenten en allerminst 
bij de behandeling van dit onderwerp een oogenblik nit onze ge- 
dachten mogen verbannen. 
Zij, die deze waarheid looehenen, missen, dunkt mij, een juisten 
blik op hot samenstel der maatschappi~. Doze laatste is niet een 
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groot gezin, een sooialistlsch phalanst~re, waar wel de arbeid ver- 
deeld is, maar alle producten ter beschikking worden gesteld van 
een algemeen bestuur, da~ ze naar elks behoef~en aan ieder ui~- 
reikt: in zulk eene inriehting zou een overtollige ]?roductie nooit 
schadelijk kunnen wezen, daar hot te reel geproduceerde eenvoudlg 
weggeborgen zou worden. De maatschappij is lets geheel anders 
dan dat. Wat haar bovenal kenmerkt en maakt tot hetgeen zij is, 
kan niet de verdeeling van arbeid zijn, want die wordt ook elders 
aangetroffen, maar is reelect de fulling van dlensten, gegrond op 
her bijzonder eigendom. Door deze ruffing van diensten wordt 
ieders individueele welvaart afhankelijk van de algemeene ~elvaar~ 
en iedere overtollige produotie en bron van positief nadeel voor 
den ondernemer, voor de klasse van produccnten waartoe hij be- 
hoort, ja, indirect voor de geheele maatschapl)i j. 
Van daar dat zoowel de instandhouding als de vorming van 
. kap i taa l  onmogelijk zou zijn, indien hot verbruik ophield. Kapitaal 
noem ik e]ke bezitting die ruilwaarde heeft en bestemd is om hem,. 
dien zij in eigendom of in bruikleen toebehoort, direct behu]pzaam 
te zijn in hot verwerven van een inkomen (~). Alle kapltaal nu, is 
vast of vlottend. Vast. kapitaal b, v. zijn de gebouwen en werk- 
tuigen, die gebezigd worden bij de produc~e; vlottend kapitaali 
de goederen, die een koopman of winkelier in voorraad heefl om 
te verkoopen. Hot vast kapitaal doer zijn dienst, terwijl hot in" 't 
bezit blijft van den zelfden eigenaar; hot vlottend kapitaal beant- 
woordt juist aan zijn bestemming door in handen van andere ige- 
naars over te gaan. Stel nu, dat hot verbruik ophoudt, dan ver- 
liest zoo wel hot vast als het vlottend kapitaal zijn waarde. Hot 
vast kapitaal, want de gebouwen en werktuigen van een fabriek, 
(*) ]edere bezitting; due niet alleen stofl~elijke, ook onstofl'elijke elgendommen; 
zooals de klandisie van een winkel, een ~, stand." rechten ofvrijdommeu, con- 
eessfen, ee:[. 
Iedere befitting. De eersle eigensehap van alle kapitaa] is: sea bezitting te zijn. 
Bet kapitaal eener natle is due niet vermeerderd, ale niet hare hezittlng is toe- 
genomen. Dit alleen is reeds voldoende om san te toouen, dat de kapitaalschep- 
pende kraeht, die sommigen san her crediet toekennen, uiet bestaat. Immers, 
wiens bezitting is toegenomen, sis sen Bank billetten uitgeeft veer sen greeter 
bedrag dan hear speeie.voorraad? 
,, Die ruilwaarde heeft." Iemands kunde en bekwaamheid kapltaa] te noemen 
zou strijden met hot spraakgebruik, i~ekwaamheid is niet veer verruiling vatbaar. 
,Ea  bettered is,  enz." De bestemming, die san sen zaak gegeven wordt, be- 
petit of zij kapitaa! i~ dan wel een vorm van inkomen. 
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welker prod,~ten geen aftrek vinden eu clie evenmin voor am]ere 
doeleinden rentegevend gemaakt kunnen worden, zijn natuurliik 
niets meer waard; het vlot~end kapitaal, want het bestaat ]miners 
uit goederen, die hunne waarde juist ontleenen an het d~boaoh~ 
dat er voor gevonden wordt. 
Dit war de instandhouding be%ref%; e- nu de kapitaalvorming. 
Bijna aUe kapitaal ontstaat door besparing van inkomen. Dat in- 
l~omen is ]oon, winst of rente, maar in elk geval, gelijk ons reeds 
gebleken is, vergoeding voor bewezen diensten. Derhalve houdt 
alle maatsehappelijk nkomen op, zoodra de dienst niet meer ge- 
wild is ; en daar nagenoeg ieder kapi~aal o.it s wordt gevormd, 
zoo is hiermede bewezen dat verbruik noodig is tot kapitaalvor-. 
ruing. Nemen wij een voorbeeld. Gij hebt een arbeider in uw dienst, die 
wetrelijks een zeker loon trekt. Hoe zal nu die persoon zonder buiten- 
gewone gebeurtenlssen igenaar worden van een kapitaal ?Door te spa. 
ten, is uw antwoord; en dit antwoord is juist, want zonder 
sparen zal hij nooit ziju doel bereiken. ~[aar wanneer gij nu dien 
arbeider uit uw dienst verbant; wanneer daarop niemand anders 
van zion diensten wil gebxuik maken; wanneer hij, na eene kleine 
nering to hebben aangevangen, ergens koopers kan vinden voor 
zijne goederen, dan zal hij natuurlijk met de mees~ mogelijke spaar- 
zaamheid toeh nimmer een kapitelist worden. Nu stelden wij hier 
zeker een onmogelijk geval; maar om recht levendig te beseffen, 
welke plants her verbruik in de maatschappij vervult, moeten wij 
een oogenbhk her verbrtfik geheel wegdenken; even als men bet 
nut van het een of auder meubel in ons huis, of een kraeht in. 
de natuur, of een persoon in onze omgeving niet beter kan leeren 
inzien, dan door zieh af te vragen, hoe her zijn zou indien men dat 
meubel, die kracht, die persoon, moest missen. De maatschappii 
berust, ik herhaal her, op ruiling van diensten. Bespaa~fl gij nimmer 
wat gij voor uw dieasten geniet, dan neemt uw kapitaal zeker 
niet toe; maar evenmin, als uw diensten niet zijn gewild. Dus 
komen wij telkens terug tot de stelling van Rosc~r~: nGleieh- 
m~ssige Entwicklung yon Production und Consumtion, eine der 
wesentliohsten Bedingungeu." Noch de eene, noeh de andere kan 
gemist worden en beiden zijn in dezelfde mate noodzakelijk. 
Her was, dunkt mij, noodig hierop thans eenigen nadruk te 
leggen; niets toeh is meet gesehikt om eene dwaling tebestrijden, 
dan juist de betrekkelijk~e waarheid te erkennen, waarop zij 
berust. Ik geloof dat vele verkeerde theorign, die omtrent het 
verband tusschen voortbrenging en verbruik bestaan, reeds lang 
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hareu natuurlljken deed zouden zijn gestorveu, indien niet de 
meeste eeonomisten, door her soeiale belang van het verbruik te 
miskennen, geweld hadden gepleegd aan her gezond verstand hun- 
ner lezers en daardoor, zonder her te willen, telkens nieuw voedsel 
hadden gegeven aan de dwalingen, die zij bestreden. De populaire 
meening, dat een ieder die geld onder de menschen brengt, een nut~ge 
daad verrieht, is op zieh zelve verre van juist; maar zij bevat 
een kern van waarheid, of liever zij gaat uit van een waarheid, 
die men niet kan looehenen, zonder ten deele de groote beteeke- 
nis voorbij te zien van de ruiling van diensten en her individueel 
eigendom. 
De four van de redeneering, die ons op dit oogenblik bezig 
houdt, ligt dus niet zoozeer in de premissie dan wel in de ge- 
volgtrekking, die men er uit afleidt. Immers, juist omdat her ver- 
bruik een noodzakelijke voorwaarde is tot welvaart is de theorie 
onwaar, dat groote staatsuitgaven reeds op zieh zelve besehouwd, 
eenig voordeel opleveren; want zij vermeerderen het verbruik 
slechts schijnbaar; in werkelijkheid vermeerderen zij her niet, ja 
zij verminderen her dikwijls belangrijk. Zij doen zelfs meer, zij 
veranderen menigwerf tot op zekere hoogte eene produetieve in 
eene improduetieve eonsumtie n stichten in dat geval een dubbel 
nadeel. Ziedaar de twee stellingen, die nu achtereenvo]gens moeten 
bewezen worden. 
IL 
De middelen tot bestrijding van Staatsuitgaven kunnen hoofd- 
zakelijk op ~ee~rlei wijze gevonden worden: door belasting en 
door leeningen. Die beide gevallen eisehen elk een afzonderlijke 
toelichting. 
Nemen wij eerst ann, dat door belastingen in de behoeften der 
sehatkist wordt voorzien. De regeering heeft eene uitgave te doen 
van f 100 millioen 'sjaars en tot dekking hiervan heft zij jaarlijks 
hetzelfde bedrag aan belastingen. Ware nu de stelling juist, dat 
de vraag naar arbeid door de Staatsuitgaven wordt vermeerderd, 
dan zou het nationaal verbruik eene vermindering moeten onder- 
gaan~ zoodra de jaarlijksehe uitgaven en mitsdien de belastingen tot 
o13 de helft daalden. Dit nu laat zieh onmogelijk bewijzen. We1 
zou aau leveranti~n veer de regeering, nan bezoldiging van Staats- 
ambtenaren enz., minder geld worden besteed, maar de bijzondere 
eonsumt~e van elk individu zou in gelijke mate yermeerderen. De 
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vljftig millioenen, die dan minder door de natie werden opgebraeht, 
zouden in her bezit blijven der ingezetenen, die daarvan tot eigen 
voordeel partij zouden trekken. 
Nu zal wellicht iemand beweren, dat die vijftig millioen niet 
noodzakelijk verbruikt zouden worden, daar menigeen waarschijnlljk 
datgene, wat hij voortaan minder aan belastingen zou botalen, zou 
aanwenden tot vergrooting van zijn kapitaal. ])it is juist; maar 
hiertegenover staat~ dat vd6r de vermindering van belasting zeker 
menigeen zioh een genot ontzegde, dat hij zich nu zal veroorloven. 
Hoe velen toeh houden minder dienstboden, minder of geen paarden 
en rijtuigen en bewonen een kleiner huis~ alleen om niet in de 
termen te vallen van meet belasting te moeten betalen. Yooral ver- 
bruiksbelastingen werken in dit opzigt zeer nadeelig, en her is 
bekend, hoe elke verminder]ng van drukkcnde aecijnsen de con- 
sumtie be]angrijk doer toenemen. Doeh al ware dit niet her geval, 
al werd het meerendeel der bespaarde belastingen gekapitaliseerd 
zonder dat her verbruik eenige belaugrijke vermeerdering onder- 
ging, dan nog zou her verbruik er bij winnen, en Wel om twee 
redenen. u toch heeft vermeerdering van kapitaal de strek- 
king om den rentestand te doen dalen. De interest nu is een element 
der productie-kosten; verminderen die kosten, dan dalen ook bij 
genoegzame concurrentie de prijzen, en lager prijzen - -  dit leer~ de 
ervaring - -  doen bijna altijd her verbruik toenemen. Yervolgens leidt 
vermeerdering wan kapitaal tot vermeerdering van inkomen. Iemand, 
die y 100,000 bezit en daarvan ~ 5 pCt. f 5000 trekt, dooh slechts 
f 3000 verteert, zal bij gelijkblijvenden rentestand na verloop van 
10 jaren 9 ~ 128,000 bezitten en dus ~r 6400 khnnen verteeren. En al 
daalde ook middelerwijl de rente tot 4 I~Ct., zelfs dan nog zou na 
verloop van eenige jaren zijn vermogen en dus ook zijn inkomen 
grooter zijn geworden. De waarheid, die ik hiermede betoogen wil, is 
deze, dat iedere besparing wel zoolang zij plaats vindt de vraag 
voor producten vermindert of beperkt, en dus tijdelijk nadeelig 
werkt op her inkomen der voortbrengers, doch Ol~ den duur de 
vraag naar arbeid in rain of meer belangrijke mate doer toenemen. 
men kan her verband tussehen belastingen en verbruik niet beret 
verklaren, dan door zieh een oogenblik voor te stellen, dat alle 
heffmgen niet in geld maar in natura werden opgebracht. Stel 
b. v. dat  de Regeering, in stede van de ingezetenen direct of 
indirect, voor een zekere sore te belasten, elk hunner verpliehtte 
om op eigcn kosten een aantal werkbare mannen besohikbaar te 
stellen of een zekere hoeveelheid producten te leveren. Uit een 
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financieel oogpunt zou dit zeker niet verkieselijk zijn, maar in he~ 
wezen der zaak zou hierdoor geen verandoring hoegenaamd worden 
te weeg gebracht. Schafte de regeering nu de belastingen af, 
dan zou elk die een werkbaren man had gehuurd om arbeid te 
presteeren aan den Staat, nu dat zelfde 10on kunnen betalen, maar' 
voor arbeid te zijnen eigenen behoeve, en in plaats van producten 
te koopen om die zonder vergoeding ~e leveren aan her Gouver- 
nement, zioh produeten kunnen aanschaffen om die zelf te behouden. 
Her verbruik zou hierdoor op den duur volstrekt niet geringer 
worden, maar aUeen een andere richting verkrijgen. 
Doch, aannemende dat dit bewezen is, komt men niet tot sen 
geheel andere slotsom, wannest door Staatsleeningan i de be- 
hoeften wordt voorzien? Is hier niet de uitwerking, dater  meet 
vraag naar arbeid ontstaat dan vroeger? Ziedaar hetgeen wij thans 
moeten onderzoeken. 
In de eerste plaats heeft men te vragen: Wie betaalt den 
interest van de sehuld; en her antwoord is: de naris; want de 
belastingen moeten evenveel verhoogd worden als de rente]ast ver- 
meerderd is. Wel is waar komt die rents ten bate van de schuld- 
eisohers van den staat en wanneer deze binnenslands wonen 
~blijft dus her geld in bet land," zooals men zegt; maar daar- 
tegenover staat, dat die zelfde sehuldeisehers nu de beschikking 
missen over sen kapitaal, dat anders in hunne handen ware ge- 
bleven en dat zij zeker op de eene of andere wijze 1)roduetief 
hadden aangewend. Hetgeen dus meer aan belastingen wordt op- 
gebracht, vermindert in gelijke mate her verbruik. 
Nu kan bet gewis aan den anderen kant niet ontkend worden, dat de 
vraag naar arbeid toeneemt, zoodra de uitgave, tot dekkJng waarvan 
de leening is aangegaan, plaats vindt, Wij behooren dus in de tweeds 
1)laats te vragen: welke evenredigheid er bestaat ~ussehen de ver- 
meerdering die her verbruik eenerzijds, en de vermindering die 
her anderzijds ondergaat. 
In her eerste jaar is die verhouding zeer gunstig. Stel b. v. dat 
er eene leening is gesloten ~ 5 pCt. tot dekking eener uitgave van 
f200  millioen, waarvan dus de jaarlijksohe rente /10  mil~ioen 
bedraagt. In dat geval stijgt de vraag naar arbeid in d~njaar met 
j~ 200 milli0en, terwijl de belastingschuldigen hun verbruik slechts 
met f 10 millioen behoeven te beperken; er is dus eene vermeer.- 
dering van f190  millioeu. Maar de uitgave van /200  mil]ioen 
gesehiedde sleohts voor eens, terwijl de jaarlijksohe vermindering 
van f 10 millioen in her verbruik der belastingsehuldigen telkens 
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terugkeert en perpetueel voortduurt. Na twintig jaren heeft Zi.~ 
reeds eeu cijfer van f 200 millJoen, na veertig f400 ,  na taeht~g 
f800  millioen bereikt. Met andere woorden: door. tijdelijk een i 
gro0te vraag naar arbeid te vQQrsehijn te roepen heeft de natie een 
deel van haar kal~itaal prijs gegeven, en nu meet zij ookjaarlljks. 
haar vorbrulk verminderen met her .bedrag der ronte~ die het thans 
vernie~gd kapitaal anders zou hebben opgebraeh~. 
~en zal wellicht de opmerking maken, dat deza staat van zaken. 
onmiddellijk verandert, zoodra de regeering~"de sch, uid aflost. Dit 
is juist; maar die a~ossing kan alleen plaats vinden~ hetzij door. 
de belastingen te verhoogen, hetzij door deze niet to verminderen 
wanneer de uitgaven afnemen. Het is dus altijd de natie, die 
door tijdelijk haar verbraik te beperken, de ]loofdsom van bet 
ge!eende terng betaalt; eene latere gedwongen besparing dient dan 
tot aanvulling van her vroeger vernietigde lrapitaal. Maar heeft oolr 
in dit geval de ~vraag naar arbeid" er bij gewonnen.P De rekening 
is spoedig gemaalrt on de uitlromst ontkennend, l~emen wij b. v. 
aan dat de aflossing na tien jaren plaats vi~dt:, dan is her ver- 
bruik in ~n jaar tijds we1 met f200  millioenen, vermeerderd, 
maar bet is later verminderd, lo. met de hoofdsom, teweten bij 
de aflossing, 20. mot 10 jaren renta ~t 5 pCt., z i jndef l00  mil- 
lioen. Her deficit is dus belangrijk. 
Zie hier alzoo onze slotsom, De groote staatsui~gaven, die doo~ 
leeningen bestreden warden, veroorzaken wel tijdelijk eene meerdare 
~vra~g naar arbeid", maar door de verplichting waarin de natie 
verkeert van de rente an la~er do aflossing~ of wel tan eeuwigen 
dage de rente, te voldoen, wordt, die vraag o~ den duur reel meer 
verminder d dan zij vroegar vermearderd- was. 
Veer hen, die d.oor deze redeneering niet overtuigd zijn, kunnen 
wij nog een ander argumen~ aanvoeren, waarbij wordt uitgegaan 
van de onderstelling, dat de geheele leening binnenslands wordt 
geplaatst. 
Stel dat her gouvernement, in plaats van b. v. f 200 millioen ~e 
negotieeren, elken ingezetene de verplichting oplegt van, naar even- 
redigheid van zijn aandeel in de belastingen, eene zekere hoeveelheid 
goederen, b. v. kanonnen, kruid ~ lood, levensbehoeften, gezamentlijk 
ter waarde vanf  200 millioen, ko~teloos te leveren. Stel nu verder dat 
her gouvernement iedere leverantie be~aalt met eene sahuldbekentenis~ 
die nooit .aflosbaar is enook !geen, ren~e opbrengt, maar die elkeen 
als contant geld in betaling zal mogen geven veer ]let. voile bedrag:~ 
~ aftrek van 1 .pC.t. in het eerste jaar,. 2 pCt. in hot t~eede, 10 
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pCL in het tiende, en die das na 100 jaar alle waarde verliest. 
Voorzeker zou een minister van finaneien, die zulk een plan voor- 
droeg, weinig ondersteuning vinden bij zijn parlement; maar 
theoretisch gesproken izou dit vrij wel gelijk staan met bet sluiten 
van eene leening van f 200 millioen tot den gemiddelden rente- 
koers, aflosbaar binnen 100 jaar bij jaarlijksehe uitloting van J' 2 
millioen. Want, of de natie de rente betaalt van een kapitaal van 
f200  millioen in den vorm van belasfingen, dan wel de rente 
van hetzelfde kapitaal jaarlijks direct moet missen; en of zij jaar- 
lijks 1 pCt. van de hoofdsom voor aflossing moet opbrengen, dan 
wel ieder jaar op hare schuldvorderingen 1 pCt. afschrijven, komt 
nagenoeg op hetzelfde neder. ~[aar indien wij ons de zaak aldus 
in een eenvoudigen vorm voorstellen, dan zal toch bezwaarlijk 
iemand kunnen beweren, dat nu het nationaal verbruik is toege- 
nomen. Tijdelijk is de vraag naar arbeid vermeerderd voor de volle 
f 200 millioen, maar later is zij afgenomen voor een reel grooter 
bedrag, zoodat ten slotte her verbruik er geenszins bij gewonnen 
heeft. 
Van welke zijde wij de questie dus ook beschouwen, telkens 
komen wij tot hetzelfde resultant. Nu heb ik opzettelijk gezwegen 
van de vermindering van verbruik, die het gevolg is van een 
oorlog; want er was thans niet zoo zeer sprake van de oorzaken, die 
groote staatsuitgaven te weegbrengen, dan wel van die uitgaven 
zelven. Intussehen behoeft her geen betoog, dat elke vermindering 
in het algemeene koopvermogen, - -  en zulk eene vermindering is 
onvermijdelijk bij minder productie en minder verkeer - -  Ol~ den 
afzet van alle goederen en op het Icon van den arbeid allerna- 
deeligst moet werken. 
De algemeene llende, waaraan het Zuiden der Vereenigde Staten 
op dit oogenblik nog ten prooi is, levert hiervan een zeer treffend 
bewijs. 
K I .  
Wij zeiden in de tweede plants, dat hooge staatsuitgaven dik- 
wijls een productief in een improductief verbruik veranderen. 
Productief noemt men elke consumtie, die bevorderlijk is ann de 
algemeene welvaart, improductief elke uitgave die de welvaart 
vermindert. Ket b!ijkt dus terstond welke consumtie productief en 
welke improductief is, zoodra wij weten, aan welke kenteekenen 
men kan bespeuren of de rijkdom van een yolk is toe- of afgenomen, 
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De oudere ecouomisten, uit de school van Adam Smith, hadflen 
hieromtrent een zeer duidelijk geformttleerde theorie. De ri~kdom 
van con yolk bestond, dus meenden zlj, uit de sore van nuttige 
goederen, die een natie bezit. All es, derhalve~ war die sore ve~- 
meerdert of hare nuttige hoedanigheden verhoogt, 't mocht dan 
arbeid of ~onsum~ie zion, heetten zi~ productief. Wanneer men b. v. 
in een fahriek steenkolen verbrandt, dan ontstaat hierdoor voor- 
zeker een consumtie; maar die consumtie is productief, want hoewel 
zij her aantal van sommige goederen verm-~ndert, verhoogt zij des 
to meet de nuttigheid van anderen. Yerbmikt men daarentegen 
veer eigen behoefte en genot zekere goederen, dan is dit geen 
productieve, maar improductieve consumtie; want door dit verbruik 
vermindert alleen de sore der rijkdommen, zonder dat deze onmiddellijk 
]angs een anderen weg eene vermeerdering of verbetering ondergaat. 
Tegen deze theorie bestaan zeer ernstige bezwaren e n tegen- 
woordig wordt zii door velen bes~reden; immers~ zi] gaat uit 
van een begrip van volksrijkdom, dat meet en meet onbruikbaar 
wordt bevonden. De vermeerdering of vermindering van de sore 
van nuttige goederen, die eene natie bezit, kan reeds daarom niet 
her uitsluitend eriterium zijn van de vermeerdering of verminde- 
ring van den volksrijkdom, omdat dikwij]s eene groote productie 
schadelijk werkt. Een te kleine productie veroorzaakt wel hooge 
prijzen en gebrek, maar een overtollige voor raad-  wij hebben 
her reeds vroeger gezien ~ is even nadeelig en kan een handels- 
crisis ten gevolge hebben. Ook bleek ons, dat her verbruik uit een 
sociaal oogpunt even onmisbaar is als de voortbrenging. Ein- 
delijk zou een maatschappij, die een overv]~0ed van goederen i  
hare magazijnen had opgestapeld, och waar her vertier ten cone- 
male ontbrak, zieh in geen welvaart hoegenaamd kunnen verheugen. 
Hoewel wij dus volkomen beamen~ dat elke consumtie productief 
of improfluetief is, naar gelang zij den volksrijkdom vermeerdert 
of vermindert, zoo wordt toch onze classificatie een geheel andere, 
omdat ons criterium belangrijk is gewijzigd en ons begrip van 
volksri.ikdom niet meet hetzelfde is als dat der oudere eonomisten. 
Het woord ,,rijkdom" is wellicht minder bruikbaar, omdat, 
gelijk prof. de Bruyn Kops in de laatste uitgave zijner Beginselen 
van ~?laat~uial~oudkunite ter cht opmerkt~ deze uitdrukking niet altijd 
in dezelfde beteekenis wordt gebezigd, 't geen tot verwarring kan 
A.anleiding geven. Spreken wij dus ]lever van volksweZwart; 
war men hieronder te verstaan heeft is meet veer iedereen terstond 
duidelijk. De volkswelvaart is een bepaalde toestand van de maat- 
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sehappij. Aan dien toestand enken wij, wanneer wij spreken van 
toenemeuden handel, bloeiende nijverheid, lage prijzen van levens- 
middelen, rijzende loenen, klimmende opbrengst van bestaande 
belastingen: kortom een vo]deende productie tegenover eenruime 
consumtie n een levendig verkeer. Yolkswelvaart onderetelt dus 
actie en beweging. Even als in het menschelijk lichaam, waar 
nimmer volmaakte rust heerseht en de ademhaling, de spijsverte- 
ring, de bloedsemloop, enafgebroken worden voortgezet~ zoo zou 
ook in de maatsehappij stilstand doodelijk zijn. Maar gelijk in her 
menschelijk lichaam tusschen al die verschillende werkzaamheden 
een volmaakte harmonie noodzakelijk is, zoo geldt ook van de 
maatschappij weder hetzelfde; immers slechts dan mogen wij een 
natie welvarend noemen, wanneer al de seeiale krachten, die in 
haar leven, zich harmonisch ontwikkelen. Schadelijk aan de volks- 
welvaart neemen wij alles wat de strekking heeft om die harmo- 
nische ontwikkeling te belemmeren, verwarring te brengen in bet 
maatschappelijk verkeer, of het voedsel, '~welk dit verkeer door een 
steeds teenemende productie en consumtie meet ontvangen, daaraan 
op eenigerlei wijze te onthouden. 
Ziedaar in breede trekken ens eriterium aangegeven van l~ro- 
duetief en improductief. Alles wat dien gewensehten toestand van 
de maatschappij bevordert of de hinderpalen, die dezen in den weg 
staan, afweert, is productief, 't moge dan voortbrenging ofverbruik 
heeten. Wanneer b. v. de onafhankelijkheid van eene natie gevaar 
loel~t en het verlies diet onafhankelijkheid direct ef indirect, econe- 
misch nadeelig zou zijn, dan is her geen improductieve eousumtie, 
reel gel'd beschikbaar te stellen veer een voldoend staand leger, 
dat den vijand in ontzag houdt. Eveamln betitelen wij aldus 
de uitgaven, die een bijzonder individu zich veroorlooft tet onder- 
heud van zijn leven, tet opvoeding van zijne kinderen, tot behoud 
van zijn stand, tot epwekking van zijn levenslust, en tot ontwikkeling 
van zijn geest; want de ondervindlng leert dat de maatschappij, 
eok economisch gesproken, beh~efte heeft ann mannen, die levens- 
lust aan lev~nskraeht, kennis aan smaak en gemoedsadel paten. 
'Hoe meer de kunsten en wetenschappen bloeien, het familieleven 
zich bevestigt, eene gepaste, verstandige weelde, die zich niet 
door everdaad maar door smaak en comfor~&enmerkt en e~enmin 
de kapitalen aantast als de speculatiegeest Opwekt, toeneemt, hoe 
meet ook de zedelijke produetieve krachten der natie versterkt 
worden en daardeor de welvaart wordt bevorderd. Iedere een- 
sumtie, die met zulke doeleinden geschiedt, noemen wij een pro- 
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dtmtieve consumtie. ~aar ,  omgekeerd, wanneer de wansmaak 
heerschappij voert en de comfort voor verkwisting en overdaad 
plants maakt, wanneer de band van her familieleven verslapt en 
de onzedelijkheid toeneemt, wanneer de fraaie kunsten en wetem 
schappen kwijnen en de litteratuur in handen is gevallen van 
broodschrijvers, dan heeft de improductieve consumtie de overhand 
en worden de grondslagen van her volksge!uk onderm~jnd. Zulk 
een toestand leidt niet tot die harmonische ontwikkeling van alle 
sociale krachten, die de eerste voorwaarde is van nationale welvaart. 
~a deze korte uitweiding zal de beteekenis der stelling, die 
thans moest worden toegelicht, duidelijk zijn. Niet elke "staats- 
uitgave is improductief. De kapitalen b. v., die Itali~ heeft be- 
steed om zijn vrijheid en zijn eenheid te herwinnen, zijn ook uit 
een eeonomisch oogpunt beschouwd, niet geheel ;verloren gegaan; 
want hoe kan de welvaart op den duur bloeien, hoe een verstandige 
economische politiek heerschen, waar geen vrijheid en geen zelf- 
bestuur worden gevonden ? Slaafsche onderwerping ann een vreemden 
d~ringeland is verderfelijk voor de ontwikkeling van de produc- 
tieve krachten eener natie en de geschiedenis leert, datgeen yolk, 
dat burgerlijke vrijheid mist', ooit een bloeiende nijverheid, reel 
minder een bloeiende handelsvloot heeft bezeten. (v )De  Ameri- 
kaansche burgeroorlog heeft schatten gekost; maar kon Amerika 
langs een anderen weg bevrijd worden van een barbaarsche in- 
stelling, die wellieht tijdelijk eenig nut heeft gestieht, maar sedert 
lang loodzwaar drukte op de economische ontwikkeling van de helft 
des lands? De jongste oorlog in Duitschland heeft ]~urop~ groote 
schade berokkend; nieuwe staatsschulden zijn gangegaan, vele bud- 
getten belangrijk verhoogd; groot zijn de verliezen, die de handel 
geleden heeft. ~aar  her duitsche voll~ is een belangrijke schrede 
genaderd tot de verwezenlijking van een ideaaI, dat her zieh Iang 
had voorgespiegeld, zij het ook, dat her dit ideaal langs een an- 
deren weg dacht te bereiken; en her zal te bezien staan of bet 
poli~ieke overwicht, dat nu ann het Germaansche ras is verzekerd, 
niet op den daur bevorderlijk zal zijn nan den wereldvrede, ann 
de besehaving van Europa, en dus ook indirect ann de algemeene 
welvaart. 
Improductief kun~bn wij allerminst die staa~suitgaven noemen, 
die dienen tot han4having der openbare orde (waaronder ovk de 
armverzorging kan gerekend worden), tot verzekering van ieders 
(*) Tt'effend is dit aange~oond oor :Fried. List; zie Zijne Ges. Schriften III~ ]21 --8,  
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eigendommen en reehten, tot onderwijs en tot bevordering van hot 
algemeene welziju der natie. Zulke uitgaveu ziju noodzakelijk, en 
hare productiviteit zou leveudig worden gevoeld, indien de natie, 
uit misplaatste spaarzaamheid weigerde ze toe te staan. Dooh ook 
bier hangt alles af van de vraag of hot doel ge~venredigd is aan 
de kosten en of niet met miuder kosten hetzelfde doel kau ver- 
kregen worden. Zoodra dit gebeurt, heeft er improductieve con- 
sumtie plaats. 
Di~ nu gebeurt inderdaad menigmaal. Bij de staatsuitga~ten wordt 
~iet altijd een gewensehte zuinigheid in aeht genomen. De arm- 
verzorging dient dikwijls meet tot bevorderiug dan tot leeniging 
der armoede. De pereeptiekosteu der belastingen zijn sores reel te 
hoog; de ambtenaren~ vooral zij, die hun werlr niet verstaan, te 
talrijk. Door de gestadige wisselingen van minister~n - -  hier te 
lande een chronisehe kwaal - -  wordt hot vaak onmogehjk ~nheid 
en stelsel te brengen in de uitgaveu, zoodat vooral de budgetten 
van oorlog en marine sores ounoodig worden opgedreven. Boven- 
dien zijn er een tal van uitgaven, die de natie zieh getroosten 
moet om gewapend te ziju voor eventualiteiten~ die nooit of hoogst 
zelden tot werkelijkheid wordeu. Zulke uitgaven, hoewel geen ver- 
standig parlement ze kan weigeren, zijn uit den aard der zaak 
voor hot meerendeel zeer Jmproduetief. 
En ziedaar de redenen, waarom de Staatsuitgaven dikwijls een 
productieve in een improduotieve eonsumtie veranderen. 1Wiet altijd 
doen zij dit, maar alleen tot de grens, die thans is aangewezen. 
Hieruit bhjkt echter op nieuw de noodzakelijkheid van een strong 
~oezieht der volksvertegenwoordigiug op her beheer van 's  lauds 
geldmiddelen. Waar dit toezioht ontbreekt, daar wordt in den regel 
niet de behoorlijke orde ez/ zuinJgheid in aeht genomen. De ge- 
sehiedenis van ons Amortisatie-Syndicaat, die onzen ouderen van 
dagen nog levendig in hot geheugen ligt, bewijst~ hoe gevaarlijk 
~het is, zelfs een deel der financi~n aande eontrole der wetgevende 
maoht te onttrekken, en her lijdt geen twiifel , of de nieuwe eomptabf- 
iiteits-wet voor 1~. Indi~, die verleden j aar in working is getreden, zal, 
hoewel de alsO, and een naauwlettend toezieht hier moeilijker maakt, 
uit d_it oogpuut beschouwd op den duur een gunstigen in~loed 
uitoefenen. Reeds de verphehting~ die op een regeering rust, van 
elken post, die op haar budget voorl~omt, afzonderlijk te moeten 
verantwoorden, oopt haar om geene improduetieve uitgaven voor 
~e dragon. Zoolang eehter de politieke toestand van Europa 
onzeker blijft en volkswapeningen up groote schaal noodzakelijk 
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maakt, zal alle toezicht der par]ementen niet belette~, dat de Staats- 
uitgaven hoog worden opgevoerd eu vele kapitalen aan landbouw 
en industrie, vele nijvere handen aan den arbeid~ veleparticuliere 
inkomsten aan een productief verbruik worden ont~rokken. De 
nadeelen, die hieruit ontstaan ~ ziedaar onze slotsom ~ ~orden 
geenszins daardoor getemperd, dat de gelden~ die als bel~tingen 
opgebragt of door leeningen verkregen worden, terugkeeren tot 
hen van wie zij zijn uitgegaan. Staatsuitgaven zijn nimmer nut~g op 
zich zelve; zij kunnen hare nuttigheid sle~hts ontleenen aan het 
doel, waarvoor zij plaats vinden en moeten dus sehadelijk heeten 
zoodra zij afgezonderd van dat doel worden beschouwd. 
P, 
NAS(~HRIFT  DER REDA~TIE .  
Wanneer men, gelijk me~ de Beon. en den heer P. her geval is, 
bij degelijke inzendingen in sommige hoofd-opvattiugen versehilt, 
komt men in bet moeilijk dilemma van, 5f vele nu~tige bijdragen 
aan onze lezers te moeten onthouden, ~f her versehil van mee- 
ning toe te liohten. 
Bovenstaand artikel~ welks ~onelusiewij overigens gaarne beamen~ 
bied~ ons een geschikte gelegenheid aan tot eenige nadere uiteen~.~ 
zetting van ons begrip van rijkdom en verbruik; eene gelegenheid 
welke wij ongaarne voorbij zouden laten gaan~ De hooggeschatte 
sehrijver zal dat waarderen eu wel o~ertuigd zijn dat zucht ot kri- 
tiek op den arbeid onzer medewerkers in de verte niet in onze 
bedoeling kan liggen. 
1 o. De stelling die (pag. 318) met eenigen adruk verdedigd wordt :
,, her verbruik is eene onmisbare voorwaarde tot het ontstaan van 
welvaart in de maatschappij", schijnt ons hierom minder juist te 
zijn, omdat ~elwar~ eigenlijk reeds bestaat in her verbruik. Wat 
toch is het verschil tusschen zoeZvaarl en r0'kdo~? ~aar onze mee- 
ning, dat rijkdom, in redelijken zin, beduidt he~ bezitten, bet fei- 
telijk kunnen beschlkken over begeerde voorwerpen, her ,,~ebb~z", 
in een woord; doch her laat zich veronderstellen dat men van dat 
,,hebben" geen gebruik maakt. Zoo herinnert elk onzer zieh voor- 
beelden van gierigaards die een hun toebehoorenden sehat zorgvuldig 
verborgen en zelve gebrek leden~ ja van honger omkwamen, zonder 
